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Sumario
• Rápido repaso al acceso abierto
• Revistas
• Repositorios = visibilidad
• Características de E-LIS
• Estadísticas de E-LIS
2En el movimiento acceso abierto hay 2 
fenómenos totalmente distintos
• Ruta dorada
Publicación igual en 
revistas, pero los 
gastos los cubre el 
autor (“autor paga”) o 
una institución.
• Ruta verde
Autoarchivo en 
repositorios.
Alguien paga el 
repositorio
Gratis para los lectores.
Ruta verde o autoarchivo
• Repositorios temáticos
arXiv, Eads, DoE, RePEc, E-LIS,
PubMed Central
• Repositorios institucionales
Algunos los consideran un despilfarro 
pueril (“mis” documentos, “mi” institución) 
en vez de poner todos los documentos en 
un único servidor nacional
3Acceso a los repositorios
• Harvesters o recolectores
• Google
Abstract:     2.645
PDF:           12.613
Ventajas de tener un artículo en un 
repositorio abierto
• Entre el 25 y el 250% más de citas 
recibidas
• Kurtz y Brody estiman que las citas son 
entre 0,11 y 0,54%  del número de 
descargas (12.600 desc  4 ó 5 citas)
• Contrasta que sólo un 10% de autores ha 
depositado algún artículo en un repositorio 
científico en acceso abierto 
4E-LIS
• 2003- (experiencia previa DoIS y RePEc)
• Thomas Krichel (LIU), Antonella de 
Robbio (Univ Padua), Imma Subirats
(FAO), Julio Alonso-Arévalo (USAL), 
Antonia Ferrer (UPV), Fernanda Peset
(UPV), Josep-Manel Rodríguez-Gairín 
(UB), Zeno Tajoli (Cilea)…
E-LIS, repositorio de ByD
E-LIS está subvencionado por la SDG 
de Coordinación Bibliotecaria
5Depositos por continentes
Europa América del norte América del Sur
Asia Oceania Africa
Depósitos por países
• España 1.885
• Italia 1.025
• Estados Unidos 550
• India 540  
• Cuba 532
• Grecia 390
• Reino Unido 377
• Turquía 333
• Argentina 324
• Alemania 309
• Brasil 259
6Depositos E-LIS por Comunidades
Cataluña
25%
Madrid
20%
Valencia
19%
Andalucía
12%
Murcia
8%
Castilla y León
5%
Aragón
3%
Galicia
2%
Extremadura
2%
Otros
4%
Documentos de Andalucía
7Filación            Documentos
• Universidad de Granada 152
• Bibliotecas públicas 42
• Universidad de Sevilla 15
• Junta de Andalucía 8
• Universidad de Málaga 7
Docs Autores Institución
42 De Moya-Anegón, Félix
37 Delgado-López-Cózar, Emilio
31 Jiménez Contreras, Evaristo
21 Herrero-Solana, Víctor
19 Torres-Salinas, Daniel
16 Chinchilla-Rodríguez, Zaida
15 Vargas-Quesada, Benjamín
13 Ruiz-Baños, Rosario
12 Bailón-Moreno, Rafael
UGR
Facultad de 
Comunicación y 
Documentación
UGR, Facultad de Ciencias
8Depósitos por año de publicación
72009162001
172002
292008182000
292007191999
422006131998
27200581997
25200481996
19200391995
DocsAñoDocsAño
Más 
antiguos 
que E-LIS 
máx
14Archivos 
15Legislación y política bibliotecaria 
19Usuarios y formación 
22Procesos técnicos 
24Investigación 
26Servicios 
29Bibliotecas universitarias 
39Gestión, Evaluación, Calidad 
40Biblioteconomía y Documentación 
49Tecnologías internet 
DocsCategoría
9Conclusiones
• Andalucía tienen un destacado lugar ByD (4º puesto)
• Destaca la Fac. de Comunicación y Documentación 
de la UGR, y los estudios bibliométricos de la ciencia.
• Los porcentajes de E-LIS concuerdan con los de la 
producción de documentos recogidos en las bases de 
datos. Destacarían Granada (y Córdoba) por encima 
de la media.
• El equipo de E-LIS anima a los autores e 
investigadores andaluces a seguir depositando en el 
repositorio creado hace seis años
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